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○●○ 「Campus Asia」構想について ○●○ 






証・評価機関、産業界の 17 名が一同に会した。この会議により、「Campus Asia（Collective Action for 
























明確化や PDCA サイクルの確立など、全学を挙げての早急な対応が望まれるところである。 
（文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
※ 参照資料 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1292771.htm  
 
○●○ 大学での職業教育必須化（設置基準改正）について ○●○ 











 上記基準の施行（平成２３年 4 月 1 日から）により、キャリア・ガイダンスや職業支援などを大学
の正課として取り込み、卒業要件の単位として認定する流れが今後進むものと考えられる。 















―大学と認証評価機関の役割―」に参加、 会場：上智大学 （青野） 
 
